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Annotatsiya: Maqolada mahalliy ikkilamchi xom ashyodan sintez qilingan 
poli(met)akrilatli prisadkalarning dizel yoqilgilari uchun depressor - dispergirlovchi 
prisadka sifatida ishlatilganda yoqilg‘ining xossalariga ta’siri o‘rganilgan, 
shuningdek dizel yoqilg‘ilarning quyi molekulali xossalarini oshiradigan 
poli(met)akrilatli depressor - dispergirlovchi prisadkalar olishning texnologik 
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O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 28 sentyabrdagi PQ-2614-
sonli «2016 - 2020 yillarda uglevodorod xom ashyosini chuqur qayta ishlash negizida 
eksportga yo‘naltirilgan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni ko‘paytirish chora-
tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori imzolandi. Bunga ko‘ra 2020 yilda Buxoro neftni 
qayta ishlash zavodida amalga oshirilayotgan umumiy qiymati 553 mln. AQSh 
dollariga teng modernizatsiya va rekonstruksiya loyihasida zavodda ishlab 
chiqarilayotgan neft mahsulotlarining sifatini EURO-2 dan EURO-5 ekologik 
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standarti talablariga qadar yaxshilash hamda xomashyoni qayta ishlash chuqurligini 
79 % dan 95 % ga yetkazish ko‘zda tutilgan. Bu sifat ko‘rsatgichlarni yaxshilashda 
maxalliy xom ashyolar asosida sintez qilingan prisadkalarni o‘rni beqiyos.  
Hozirgi kunda dizel yoqilg‘ilarini quyi haroratli xossalarini yaxshilash uchun 
poli(met)akrilat asosidagi depressor-dispergirlovchi prisadkalarni olish maqsadga 
muvofiqdir. Polimetakrilatli depressor prisadkalar olish jarayoni ikkita asosiy 
texnologik bosqichda olib boriladi. 
1) dastlab boshlang‘ich mahsulot hisoblangan metakrilat monomerini sintez 
qilish va uni keyingi jarayonga tayyorlash; 
2) olingan metakrilatli monomerni polimerlash; 
Dastlab metakril yoki metakril kislotani eterifikatsiyalab yoki, bu kislotalarning 
quyi efirlarini qayta efirlab metakrilat monomeri sintez qilinadi.  
Polimetakrilat efiri (PME) asosidagi depressor-dispergirlovchi prisadkasini 
ishlab chiqarish texnologik sxemasi 1-rasmda keltirilgan. Texnologik jarayon asosan 
ikkita bosqichda olib boriladi [1]. 
 
Rasm-1. Poli(met)akrilatli depressor-dispergirlovchi prisadka olish texnologik 
sxemasi: 1- eterifikator; 2,16 - sovutgich; 3 - suv ajratgich; 4 - neytralizator; 5 - 
separator; 6,14,17 - sig‘imlar; 7 - monjus; 8,10 - dozatorlar; 11 - polimerizator ; 9,12 
- arlashtirgich; 13 - filtr; 15 - plyonkali bug‘latgich. 
Dastlab eterifikator 1 ga yuqori spirtlar, metakril kislota, ingibitor (gidroxinon), 
katalizator (sulfat kislota yoki benzol sulfokislota) va erituvchi toluol solinadi. 
Eterifikator 7,5 l sig‘imli aralashtirish reaktori bo‘lib, aylanishlar soni 1400 min-
1 ni tashkil etadi. Aralashma ichki aylanmalar orqali suv bug‘i bilan qizdiriladi. 
Eterifikatsiya reaksion aralashmani doimiy (uzluksiz) aralashtirgan holda atmosfera 
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bosimida qizdirib amalga oshiriladi. Harorat 98-102 0S ga yetganda reaksiya 
jarayonida hosil bo‘lgan suv bug‘i erituvchi bug‘i bilan birgalikda azeotropli 
aralashma ko‘rinishida eterifikatorning yuqori qismidan chiqarilib, kondensator - 
sovutgich orqali o‘tkazilib, ajratkichda suvni erituvchidan ajratishga yuboriladi. 
Suv ajratgichdan erituvchi eterifikatorga qaytariladi, suv esa sovutish uchun 
yig‘gichga yig‘iladi. Eterifikatsiyalash darajasi ajralib chiqqan suvning miqdoriga va 
efirizat (toluoldagi efir eritmasi) kislota soniga qarab nazorat qilinadi. 
Efir chiqimi dastlabki komponentlarga nisbatan 89-92 % ni tashkil etadi. Hosil 
bo‘layotgan metilmetakrilatlar miqdorini oshirish va dastlabki komponentlar miqdori 
kamaytirish uchun reaktordagi harorat sintez oxirida 120-150 0S gacha oshiriladi. 
Efirlash uchun qulay sharoitni yaratish maqsadida metilmetakrilat : spirtlar mol 
nisbati 3: 1 va reaksiya davomiyligini kamida uch soatni tashkil etishi maqsadga 
muvofiq sanaladi. Bunda reaksiya chiqimi 94,5% ga yetadi.  
Eterifikatsiyalash tugagandan so‘ng efirizat eterifikator (1)ning pastidagi 
neytralizator (2) ga yuvish uchun oqib tushadi. Neytralizator (2)da efirizat neytral 
reaksiyagacha 3,0 % li NaOH eritmasi bilan va emulsiya buzilguncha qo‘shimcha 
miqdordagi suv bilan yuvilib, neytrallash va yuvish amalga oshiriladi. So‘ngra, 
neytralizatordan kelayotgan aralashma separator (3) ga uzatiladi. Separator (3)da 
ajratilgan efirizat yuqori bosimli azot yordamida dozator (4) ga yuboriladi. Dozator 
(4)da yig‘ilgan metakrilat monomeri polimerlash reaktoriga (polimerizator) (7) ga 
yo‘naltiriladi. Dozator (6) dan erituvchi va monomer nisbati og‘irlik hisobida 2:1 ga 
yetkazish maqsadida polimerizatorga qo‘shimcha miqdorda toluol yuboriladi. 
Polimerlashni amalga oshirish maqsadida aralashma polimerizator qobig‘i orqali suv 
bug‘i yuborib qizdiriladi. Harorat kerakli miqdorga yetgach bug‘ yuborish to‘xtatiladi 
va polimerizator (7) ga aralashtirgich-o‘lchagich (6) dan umumiy monomerning 0,15 
% miqdorida initsiator sifatida benzoilperoksidning toluoldagi eritmasi uzatiladi. 
Metakrilat polimerlanishida ajralib chiqqan issiqlik va haroratni (150°S) 
ko‘rsatilgan holatda saqlash polimerizator qobig‘ini suv bilan sovutish orqali amalga 
oshiriladi. Polimerlash 5 soat davomida amalga oshiriladi. 
Reaksiya tugagandan so‘ng reaksion aralashma polimerizator (7) dan 
cho‘ktirgich (8)ga yo‘naltiriladi, u yerda reaksion aralashma reaksiyaning yonaki 
mahsulotlaridan ajratilgach, dizel yoqilg‘isida eritish uchun aralashtirgich (9) ga 
yuboriladi. Aralashtirgich (9)da tovar dizel yoqilg‘isi tayyorlashda prisadkani yaxshi 
tarqalishini ta’minlash maqsadida prisadkaga dizel yoqilg‘isi qo‘shilib, 
polimetakrilatli depressor prisadkaning dizel yoqilg‘isidagi 28-35 % li eritmasi 
olinadi. Bunday eritma xolida tayyorlanishi rezervuardagi dizel yoqilg‘isiga 
qo‘shilganda oson aralashishdir. 
Eritma aralashtirgich (9) dan nasos orqali filtr (10) dan o‘tkazib, rotorli 
bug‘latgich (11) ga uzatiladi. Bug‘latgichda prisadkali dizel yoqilg‘isi eritmasidagi 
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toluol bug‘lantirilib, bug‘latgich yuqorisidan chiqariladi. Bug‘latkichning yuqorisidan 
chiqqan toluol bug‘lari suv va -5 va -8°S haroratda suyuqlanuvchi tuzli eritma orqali 
sovutiladigan sovutgich kondensatorga (12) ga kiritiladi. Bug‘latgichning pastidan 
polimerning dizel yoqilg‘isidagi eritmasi, tayyor PME depressor prisadka yig‘gich 
(13)ga yo‘naltiriladi. Mazkur texnologik sxema yordamida nafaqat davriy, balki 
uzluksiz usulda polimetakrilatli depressor prisadkani olish mumkin. 
Laboratoriya sharoitida maxalliy ikkilamchi xom ashyo - polimetakrilatlar va 
QMPE asosida sintez qilingan maxalliy prisadkalar Buxoro neftni qayta ishlash 
zavodi markaziy laboratoriyasida dizel yoqilg‘isi bilan qo‘shib tekshirildi. Bunda 
gazokondensat va neft aralashmasini qayta ishlash natijasida olingan, gidrotozalangan 
dizel yoqilg‘isi namuna sifatida olindi, depressor - dispergirlovchi xususiyatni 
namoyon etuvchi prisadka 0,1 , 0,5 , 1 % ulushda qo‘shildi va 2 - 3 daqiqa 
aralashtirildi. Prisadka qo‘shilgan namunalarning xiralanish harorati, qotish harorati, 
sovuq filtrlanish haroratlari laboratoriya standartlari asosida tekshirildi [2].  
1-jadval 
Maxalliy ikkilamchi xom ashyo - polimetakrilatlar asosida sintez qilingan depressor - 
dispergirlovchi prisadkalarning dizel yoqilg‘isi xossalariga ta’siri  





 harorati, °S 
1 DYo  - -5 -9 -6 
 DYO+ MA+ QMPE  
  
0,1 -5 -25 -9 
0,5 -4 -40 -18 





0.1 -4 -27 -8 
0.5 -4 -34 -19 





0.1 -4 -35 -18 
0.5 -5 -42 -19 





0.1 -4 -14 -19 
0.5 -5 -30 -19 
Izoh: DYo- Dizel yoqilg‘isi, MA-Metakrilat, QMPE-Quyi molekulyarli 
polietilen, PMA-Polimetakrilat, PMMA-Polimetilmetakrilat 
Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, namuna sifatida olingan dizel yoqilg‘isi qotish 
haroratsi, sovuq filtrlanish ko‘rsatgichlariga turli xil miqdorda qo‘shilganda ijobiy 
ta’sir etdi. BNQIZ laboratoriya sharoitida tekshirilganda Dizel yoqilg‘isiga metakrilat 
va quyi molekulali polietilen asosidagi prisadkadan qo‘shilganda maksimal qotish 
haroratini -40 °S gacha, sovuq filtrlanishni -20 °S gacha tushirishga erishdi. Dizel 
yoqilg‘isiga poli(met)akrilat sopolimeri qo‘shilganda maksimal qotish haroratini -45 
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°Sgacha, sovuq filtrlanishni -19 °S gacha tushirishga erishdi. Dizel yoqilg‘isi va 
metilmetakrilat sopolimer prisadkalarining 0,5 % li eritmasida maksimal qotish 
harorati -42 °S gacha, sovuq filtrlanishni -19°S gacha tushirishga erishdi. Dizel 
yoqilg‘isi va polimetilmetakrilatli sopolimer prisadkalar maksimal qotish haroratini -
30 °S gacha, sovuq filtrlanishni -19 °S gacha tushirishga erishdi. 
Yuqorida keltirilgan tekshirish natijalari depressor - dispergirlovchi 
prisadkalarning dizel yoqilg‘isiga 0,1-1 % miqdorida qo‘shilganda yoqilg‘ining 
qotish va sovuq filtrlanish ko‘rsatgichlari bo‘yicha ijobiy natijalarga erishildi [3]. 
Depressor-dispergirlovchi xususiyatni namoyon etgan polimetakrilatli 
prisadkalar dizel yoqilg‘isining boshqa GOST talablariga ta’sir doirasi to‘liq tahlil 
etildi va quyidagicha natijalar olindi. Dizel yoqilg‘isining 0,5 % li eritmasi 
tayyorlandi: 2 ta 20 litrli idishlarda 19,9 litr dizel yoqilg‘isi quyildi va 0,1 litr xajmda 
polimetakrilatli prisadka qo‘shilib, 2 - 3 daqiqa aralashtirildi. 
2-jadval 
Poli(met)akrilatli prisadkalar qo‘shilgan dizel yoqilg‘isi laboratoriya tahlil natijalari 
va sifatini nazorat qilish 












 setan soni, kamida 
ASTM D 
4737 
46 52,7 52,6 
Zichligi , kg/m 2 , ko‘p 
emas: 20°S 
GOST 3900 860 824,5 824,5 
Fraksion tarkib:  
haroratda 50 % haydash, 
°S, ko‘p emas 
 haroratda 95 % haydash, 













Suv tarkibi GOST 2477 Mavjud emas Mavjud emas Mavjud emas 
Filtrlash qobiliyati 
cheklangan haroratsi 
YeN 116 -15 - 7 -18 
6. Yod soni, 100 g 
yoqilg‘ida, g, ko‘p emas 
GOST 2070  5 0,5 0,54 
7. 10 % qoldiqda koks 
hajmi, ko‘p emas 
ASTM D 
4530 
0,20 0,01 0,01 
8. Kul miqdori, % (massa 
ulushda), ko‘p emas 
GOST 1461 0,01 0,003 0,0032 
9. Oltingugurtning massa 
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 1 turi 
 2 turi 
 3 turi 
10. Oltingugurtli birikma 




0,01 0,004 0,002 
11. Vodorod sulfid tarkibi 
ASTM D 
3227 
Mavjud emas Mavjud emas Mavjud emas 
12. Mis plastinkasida 
sinash 




bardosh beradi bardosh beradi 
13. Suvda eriydigan 
kislota va ishqor tarkibi 
GOST 6307 
Mavjud emas Mavjud emas Mavjud emas 
14. 20 °S da kinematik 
qovushqoqlik, mm2/s, 
orasida 
GOST 33 1,8-5,0 3,8 3,7 
15. Kislotalilik, mg, KON 
100 cm3 yoqilg‘ida, ko‘p 
emas  
GOST 5985 5 0,3 0,33 
16. O‘t olish nuqtasi, 
yopiq tigleda aniqlanadi, 
°S, kam emas: 
- gaz turbinalari va 
teplovoz va kema 
dizellari uchun  
GOST 6356 40 66 53 
Umumiy ifloslanish 
(mexanik zarrachalar), 
mg/kg (%), ko‘p emas 
GOST 6370 0,0024 0,002 0,0021 
Haqiqiy qatron 
konsentratsiyasi, 100 sm3 
yoqilg‘ida mg, ko‘p emas 
GOST 8489 40 9 9 
Qotish haroratsi, °S, 
yuqori emas 
GOST 20287 -25 -12 -24 
Xiralanish haroratsi, °S, 
yuqori emas 




kuyish (wsd 1,4) 60 °S 
da, μm, ko‘p emas 









Barcha standartlar asosida tahlil qilingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, 
poli(met)akrilat asosidagi prisadkalar dizel yoqilg‘isining sifatini EURO-2 dan 
EURO-4 ekologik standarti talablariga qadar yaxshilash imkonini beradi [4].  
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